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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan anak 
usia dini di TK RA AL – Islam Donoyudan , Kalijambe Sragen Tahun ajaran 2013/2014. 
Subjek penelitian guru dan anak kelompok B TK RA AL – Islam Donoyudan yang 
berjumlah 13 anak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
dilakukan dalam 2 siklus dengan 3 kali pertemuan untuk masing-masing siklus. teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan 
catatan lapangan. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Analisis data yang digunakan interaktif dan 
komparatif. Kriteria ketuntasan (KKM) pada penelitian ini adalah ≥ 2,5 sekala penilaian 
1-4. Hasil penelitian  pada pra siklus diperoleh rata-rata dalam satu kelas 2,1 anak yang 
memperoleh skor ≥ 2,5 sebanyak tiga anak atau 23,07%. Pada siklus I diperoleh rata-
rata dalam satu kelas 2,8 anak yang memperoleh skor ≥ 2,5 sebanyak  sembilan anak  
atau 69,23%, dan pada siklus II diperoleh rata-rata 3,3, yang memperoleh skor ≥ 2,5 dua 
belas anak atau 96,92%. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa media 
gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca anak kelompok B TK RA Al-Islam 
Donoyudan Kalijambe Sragen tahun ajaran 2013/2014.  
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